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A total of 1,321 students have been named to honor rolls at Southwestern Oklahoma
State University for academic work during the 2016 spring semester on the Weatherford
campus.
There were 554 students named to the President’s Honor Roll. An undergraduate
student who earns all A’s in 12 or more hours during a semester qualifies for the
President’s Honor Roll.
There were 767 students on the Dean’s Honor Roll. An undergraduate student who
completes 12 semester hours with a grade point average of 3.5 or higher with no grade
lower than “C” qualifies for the Dean’s Honor Roll.
Named to the 2016 spring semester lists were:
PRESIDENT’S LIST
STATE CITY FIRST NAME MIDDLE
NAME
LAST NAME
ALABAMA Mobile Allison Chapuis Mills
ARIZONA Tucson Courtney Lynne Gourdin
ARKANSAS Sulphur
Springs
Colton Edward Dean Moorman
CALIFORNIA Garden Grove Linh Hoang
IOWA Lawton Taylor Jo King
KANSAS Colby Isaac Dana Nichols
Liberal Kylie Brianne Evans
Liberal Jonathan Patrick Hanna
Shawnee Laura A Motzkus
Sublette Travis Ray Leverett
LOUISIANA Metairie Jennifer Lynne Inmon
MISSOURI Cassville Kyle Kent Burbridge
NEBRASKA Omaha Zachery Stuart Barton
NEVADA Fallon Rileigh Tenae Ricken
NEW YORK Vestal Chioma Nwugwo Kem
OKLAHOMA Altus Clint Allen Cook
Altus Kelly Anne Cornell
Altus Cassandra Rose Glover
Altus Brooke Janae Jefferson
Altus Hannah June Kelley
Altus Jae Miranda Kinniburgh
Altus Michael Ray Knight Jr.
Altus Chelsea Lynn McCuistion
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Altus-Navajo Cynthia Dawn Krehbiel
Altus-Navajo Levi Matthew Muller
Amber-
Pocasset
Suzanne Michelle Parker
Amber-
Pocasset
Maggie Dawn Treadaway
Amber-
Pocasset
Mason M Ware
Amber-
Pocasset
Darcie Dawn Winn
Anadarko Kendra JoAnn Johnson
Anadarko Pamela Jan Mammedaty
Apache Bobbi Jo Loflin
Arapaho Marianne Swaney
Arapaho-Butler Isac Charles Shephard
Arapaho-Butler Jacob Michael Steigman
Ardmore Kirsten Chyann Lucas
Ardmore Savanna LaRae Mann
Ardmore David S Tresp
Balko Brady James Burdick
Beaver Benjamin Cole Engelman
Beaver Bethany J Tomagos
Bethany Aleesha Marie Eidson
Bethany Ashley Marie Filer
Bethel Cassie Marie Shaw
Binger Oney Jacoby D'shane Gray
Binger-Oney Karlee Jordan Loula
Blanchard Ashley Noel Pickens
Bridge Creek Darby Shae Bryce
Broken Arrow Sara Jane Baird
Broken Arrow Ashley Nicole McMahon
Broken Arrow Adrian Christopher Miles
Broken Arrow Uyen T Nguyen
Broken Arrow Kortney Leigh Templeton
Broken Arrow Joshua Paul Thompson
Broken Bow Levi Cody McCullough
Buffalo Sara Jayne Jones
Burns Flat Emily Elaine Brewer
Burns Flat Dean O. Phares
Burns Flat Alfred Joe Van Fossen
Burns Flat Trisha Jean Van Fossen
Butler Wade Ray Pruitt
Cache Savannah Rae Hearn
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Cache Tanner Miles Thompson
Calumet Erick Michael Heflin
Calumet Trisha Lori Newby
Calumet Caroline Jeannell Tatro
Canton Taylor Elizabeth Bromlow
Canton Colby Lee Haigler
Canton Taylor Morgan Ransom
Canute Michelle Nicole Taylor
Carnegie Kasey Lynn Delk
Carnegie Chaz Kenneth Hurt
Carnegie Jake Allan Kinder
Carnegie Cameron Edward Nix
Cashion Emily Miller Buchalla
Cashion Lauren Wylie Buchalla
Cherokee Stacey Brette Bailey
Cherokee Taylor Rene Highfill
Cheyenne Jaci Jo Alford
Cheyenne Sarah Marie Broadwater
Cheyenne Dusta Lee Kimzey
Chickasha Hannah Nicole Elrod
Chickasha Cassandra Marie Filip
Chickasha Shawnee Edward Jones
Chickasha McKinzi Dawn Peschl
Choctaw Stephanie Renee Bates
Choctaw Lauren Fallis
Choctaw Raymond Emit Leniger
Choctaw Andrew Kenneth Peeler
Choctaw Brandon Lee Roe
Claremore Katelin Ashley Bledsoe
Claremore Nicholas Duschel
Claremore Bailey Lane McKay
Claremore Benjamin Clayton Sandecki
Claremore Krista Michelle Wolfe
Clinton Dylan Trent Biggs
Clinton Natalie Adele Bryant
Clinton Aleksi Nichole Cabaniss
Clinton Kara Juh-Ree Crane
Clinton Stephanie Estala
Clinton Marleta Jo Fletcher
Clinton Michelle Dawn Gutermuth
Clinton Yolanda Hilburn
Clinton Roxanne Devon Leonard
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Clinton Brian Christopher Lewis
Clinton Guadalupe Marquez
Clinton Yolanda Altagracia Pool
Clinton Hui Y Zhen
Comanche Jennifer Hayden Stephenson
Comanche Jacquelyn Michelle Young
Commerce Joshua Dale Botts
Cordell Nicole Anne Allen
Cordell Kelby Cole Cook
Cordell Kaylin Nicole Lee
Cordell Michael Oakly Javanna Mayfield
Cordell Jo Lyn Morris
Cordell Laci Danell Stegall
Cordell Stewart Chase Tripp
Corn Alyssa Leigh Friesen
Corn Sarah Jane Gore
Corn Wesley Alvin Javorsky
Corn Joel Michael Kliewer
Coyle Gariett Lemons
Cushing Kaitlyn Bryn Hull
Davenport Victoria Ann Stambaugh
Davis Colton Richard Danyeur
Depew Chelsea Ryan Walker
Dibble Austin Curtis Browning
Dover Emma N Siegmann
Drummond Aaron Andrew Cornell
Duncan Laura Mozelle Archer
Duncan Connor Claye Holland
Duncan Britton Alexandra Scott
Edmond Katie Dee Allenbach
Edmond Alice Kelubia Azzun
Edmond Conner Davis Bays
Edmond Jackie Eady
Edmond Emily Jean Mason
Edmond Abby Ursula McKisson
Edmond Rebecca Anne Miller
Edmond Kaleb Craig Prough
Edmond Tayla Marie Steckel
Edmond Stephanie Michele Voss
Edmond Deer
Creek
Bayli Michelle Blanchard
Edmond Deer
Creek
Erica Elaine Gales
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Creek
Kylie Anna Trujillo
El Reno Nolan Gage Abner
El Reno Dillon Benjamin Nuzum
El Reno Caleb R Stiles
Elgin Landon Wayne Brown
Elgin Micah Sheldon Croke
Elgin Bailey Jayne Robertson
Elgin Zane Alan Rulon
Elk City Samantha Brooke Barnett
Elk City Amanda Williams Brown
Elk City Monica Renea Brownfield
Elk City Mckenna Renee Cox
Elk City Melissa Lynn Defranc
Elk City Paul Theodore Gieswein
Elk City Destry Kelley
Elk City Rachael Lynn Lamar
Elk City Daniel Bryan Miller
Elk City Dakoda Lane Patton
Elk City Carlos Ramirez
Elk City Brooklyn Kaye Reed
Elk City Micaelah Brianne Thompson
Elk City Daniel Lee Thompson
Elk City Amanda Jean Volner
Elk City Payton Myriah Laguinn Wright
Elk City Natalia Alejandra Zambrano
Enid Matthew Daniel Beebe
Enid Jesse Hernandez
Enid So Mi Lee
Enid Taylor Vincent Steier
Eufaula James Bryant Burns
Fairview Bailey Nichole Deutschendorf
Fairview Holly Ruth Heinrichs
Fairview Tyler Kehn
Fairview Mary Dossanna J Miller
Fay Marisa Rose Molnar
Fort Cobb Cassidy Joe Baker
Fort Cobb Jack Paul Guillory
Fort Cobb Colby Byron May
Fort Gibson Serena Lurline Marks
Frederick Ashlee Lauren Fryer
Frederick Colton Dean Mitchell
Frontier Jenna Lea Adcock
Geary April Arnold
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Glenpool Mallory Morgan Wion
Gracemont Katelyn Miranda Stimpson
Granite Rebecca Wynell Mulkey
Guymon Kayla Jana' Lunsford
Guymon Khoa Hoang Nguyen
Hammon Katelyn Jean Ivey
Hammon Alexsis Hope Thain
Harrah Kaitlin D Batesel
Hennessey Maureen Franceska Matousek
Hilldale Justice Leaf Bratcher
Hilldale Cortnie Jame Chesser
Hilldale Mai Nicole Thi Phuong Le
Hinton Cady A Craddick
Hinton Logan Taylor Ellzey
Hinton Katherine T Ramming
Hinton Holly Lee Stidham
Hobart Christian Ann Hollister
Hobart Jesse James Wald
Hollis Colton Tanner Hays
Hollis Kendon Ann Owens
Hollis Rachel Allison Randall
Hooker Allisa Heidi Davis
Hoyt Tabitha Jean Parks
Hydro-Eakly Taylor Edward Rains
Hydro-Eakly Nathan Ray Retherford
Jay Jay Wesley Garber
Jones Rebekah Sue Berry
Jones Karch Rickey Bullard
Kingfisher Ashley Dawn Gibson
Kingfisher Allyson Bree Heskett
Kingfisher Macy Jeune Mueggenborg
Kingfisher Maegan Rae Yost
Kingston Madison R Hatfield
Lahoma Courtney Joyce Marie Gunning
Laverne Seth Tyler Overstreet
Lawton Brandy Ray Barnes
Lawton Katrina Ann Gamet
Lawton Jesse Nathanial Lingerfelt
Lawton Kelsey L Nadeau
Leedey Taya Lin Haney
Leedey Conner Danae Kent
Lexington Letha Shannon Starchman
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Lindsay Tiffani Nicole Ray
Loco Ashley Dawn Powers
Locust Grove Nathan David Forest
Lone Wolf Charlie Nicole Sharp
Lookeba-
Sickles
Haley Nicole Davis
Mangum Nichole Lynn Howard
Marietta Isis Faith Hilton
Marlow Trevor Dakota McClure
Marlow Hannah Catherine Peters
Maysville Mackenzie Leigh Gillham
McLoud Travis Daniel Carroll
McLoud Garrett Daniel Carter
Mcloud Blake Anthony Worlund
Medford Christina Danielle Perkins
Merritt Jacy Lynn Bollinger
Merritt Lauren Rhea Cummings
Merritt Lauren Nicole Jones
Merritt Morgan Rachel Jones
Merritt Ty Henry Normand
Merritt Jennifer Ann Wallace
Merritt Jennifer Anette Wing
Midwest City Grace Ayerkai Amedzro
Midwest City Mary Claire Jasarino Carbonell
Midwest City Ashley Kaytlin Jones
Midwest City Korbin Kole Polston
Midwest City John L Sook
Moore Hunter Dene Boatwright
Moore Olivia Rae Branscum
Moore Emily Gabrielle Buckmaster
Moore Sara Ann Hutchinson
Moore Hartley Shaye James
Moore Allison Rebecca Layden
Moore Luan Nguyen Le
Moore George Edward Mas
Moore Rebecca Alicia Orland
Moore Lauren Michelle Parenica
Moore Margaret Nhuy Pham
Moore Shelby Paige Stapleton
Moore Jessica Rose Vo
Moore Cara Lindsay Williamson
Mooreland Caleb Everett Broce
Mooreland Elizabeth Faye Kinnard
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Mooreland Emily Anne Morgan
Mountain View Jennifer Ann Justin
Mountain View Leah Diane McDonald
Mountain View Aprill Renea Ridgeway
Muskogee Ayssia Shauntice Rawlings
Mustang Kelsey Taylor Abernathy
Mustang Dakota Boren
Mustang Adele Marie Burt
Mustang Lisa Mary Joseph
Mustang Paige Nicole Ketch
Mustang Jordan Wood Lai
Mustang Justin Ryan Lynn
Mustang Mai Rachel Nguyen
Mustang Nissy Mary Skariah
Mustang Teresa Lynn Williams
Mustang Tosha Lee Williams
Newcastle Cheyenne Jordan White
Newcastle Tyler Wayne White
Newkirk Cheyenne Kristine Sheets
Nicoma Park Adriel Fillippini
Norman Cheryl Brianna Coldwell
Norman Chad Alan Ehrhart
Norman Sequojah Istari O'Neal-
Johnson
Norman Leslye Nicole Rodriguez-
Bejar
Okeene Mason Ray Howe
Okeene Mitchell Lane Howe
Oklahoma City Jessica Lynn Ashworth
Oklahoma City Phuong John Duy Bui
Oklahoma City Morgan Brook Corona
Oklahoma City Cassandra Courtney Cortez
Oklahoma City Kortney Shay Duffy
Oklahoma City Megan Marie Edison
Oklahoma City Kevin Tyler Freeman
Oklahoma City Cassidy Jo Marie Jackson
Oklahoma City Kyle Raymond Klish
Oklahoma City Hannah Leigh Madison
Oklahoma City Diana T Ngo
Oklahoma City Cindy Xuan Phan
Oklahoma City Alexandra Theodosia Prough
Oklahoma City Kayla Marie Shade
Oklahoma City Anna Rene Shannon
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Oklahoma City Jessica Leigh Smith
Oklahoma City Farhayah Zahid
Oklahoma City Kayla A Zoch
Olustee Jordan Marie Brown
Oologah Summer Leigh Shaffer
Owasso Emily Ann Baalman
Owasso Jaclyn Michele Hammond
Pauls Valley Landry Kail Briscoe
Pawnee Ty Keith Nelson
Perkins-Tryon Chance William Bunch
Perkins-Tryon Shelby Da' Shurtz
Perry Katie Hawkins
Perry Braden Matthew Sweet
Perry Kayla M Woods
Piedmont Kenley Rose Beard
Piedmont Jennifer Marie Crow
Piedmont Kylie Marie Franz
Piedmont Taylor Morgan Lewis
Piedmont Courtney Jeanette Miller
Piedmont Kylee Grace Neff
Piedmont Makenzi Alexis Wagner
Poteau Grant Patrick Scowden
Prague Kaitlin Raschel Nootbaar
Pryor Amelia Danielle Rice
Purcell Laura Justine Ferguson
Purcell Carson Andrew McLain
Ripley Macee Kaye Baker
Ripley Mason A Pitts
Ripley Forrest Brandon Witt
Roland Brooks Mackenzy Robertson
Roosevelt Kinna Delaney Tutten
Sapulpa Sydnie Marie Johnson
Sapulpa Andrea Blaine Wilson
Sayre Amanda Marie Chase
Sayre Kurtis Donald Clark
Sayre Kasey Tyrel McClellan
Sayre Destry Stewart Webb
Seiling Mariah Mae Martin
Seiling Makayla Diane Tate
Shattuck Morgan Marie Chase
Shattuck Mary Catheryn Iliff
Shattuck Laci Rose Lane
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Skiatook Bonnie Jordan James
Snyder Curtis James Collins
Snyder Anthony Mitchell Sanchez
Sterling Bailee Jean Fehring
Sterling William Thomas Morse
Stillwater Abel Abame
Stillwater Amanda Kay Glass
Sweetwater Amber Rose Bachiochi
Tahlequah Sarah Elizabeth Byrum
Tahlequah Angela Crystal Miller
Tahlequah Tressa Lynn Simmons
Tecumseh Jenna Lee Hays
Tecumseh Caylie Ashton Patton
Texhoma Patton Emery Pugh
Thomas Megan Elaine Barnett
Thomas David J Barnett II
Thomas Kelsie Lynn Blakley
Thomas Casi Kennedy Cornell
Thomas Shawn Michael Hoye
Thomas Katy Brett Kirkpatrick
Thomas Jasmine Rochelle Ogletree
Tulsa Austin Lane Brown
Tulsa Phillip A.M. Cupples
Tulsa Toni S Gant
Tulsa Benjamin Giahuy Pham
Tulsa Haley Nicole Rogers
Tulsa Alaina Reneau Swanson
Tupelo Jacob Cody Sanders
Tuttle Seth Wayne Odam
Tuttle Tate Ryan Odam
Union City Kwyn Autumn Bollinger
Union City Kyra Murphy
Velma Rebecca Ashley Humphreys
Verden Rebecca Kay Edwards
Vian Cynthia L Riley
Vici Blair Marie Peoples
Vinita Nakota Dawn Taylor
Walters Hunter W Telford
Washington Tara Nicole Siebert
Watonga April Dawn Shrader
Waurika Lucas Hunter Coody
Weatherford Tanner Brett Boyd
Weatherford Taylor Rosemary Brophy
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Weatherford Gwendolyn Erin Burgess
Weatherford Nathaniel Ryan Butler
Weatherford Sierra Mariah Dawn Cannon
Weatherford Sara Christine Cornelius
Weatherford Natalie Curtis
Weatherford Rhetta Anne Cypert
Weatherford Jonathan David Fischer
Weatherford Jordan Alyssa Grubb
Weatherford Krystal Laura Hamilton
Weatherford Shawn Alexandria Harrison
Weatherford Xzavious Harrison
Weatherford Jordyn Mariah Hartzell
Weatherford Haley Ann Haskell
Weatherford Bethany Kate Hawkins
Weatherford Natalie Haworth
Weatherford Erika Anne Heffner
Weatherford Benjamin Dale Hill
Weatherford Tanner Scott Holsted
Weatherford Jodi Dawn Jones
Weatherford Taryn Nicole Karlin
Weatherford Halayna Daniell Klassen
Weatherford Nicole Birkenfeld Laitran
Weatherford Hayley Mercedes Martin
Weatherford Trang M McLemore
Weatherford Kortney Breigh Merrell
Weatherford Patrick Thomas Merryman
Weatherford Shawna Kathleen Meyer
Weatherford Makena Minton
Weatherford Kayla Danae Page
Weatherford Jilynn K Parkhurst
Weatherford Mercedes Alexia Pinon Chavez
Weatherford Michael Bernard Ralston
Weatherford Mesa Grace Huybers Robison
Weatherford Chandler Kate Roof
Weatherford Whitney N Roper
Weatherford Aaron Jacob Schantz
Weatherford Kyra LeAnn Schmidt
Weatherford Jeffrey Duane Sikes
Weatherford Jayme Michelle Tuck
Weatherford Brittney Rachelle Webster
Weatherford Samuel John Wollmann
Weatherford John Paul Woods
Weleetka Myra Kim Golden
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Wetumka Jaime Lynn Bartschi
Wister Alixandra Nicole Wells
Woodland Kyrsten Nicole Jennie Gamble
Woodward Brennon Curtis Cupp
Woodward Brendon Edward Hines
Woodward Rhiannon Grace Jensen
Woodward Xochitl Fabiola Marquez
Rodriguez
Woodward Lauren Nikole Quinby
Woodward Kody J Shoff
Woodward Patricia Dianne Steadman
Woodward Jennifer Claire Steiner
Woodward Devin Hunter Wilson
Woodward Michael Don Woods
YUkon Colton Edward Boyle
Yukon Julie Grace Brown
Yukon Sarah Camille Brown
Yukon Phi Hao Bui
Yukon Kelley Anne Deadwiley
Yukon Jill Nicole Dotson
Yukon Kylie Marie Ezell
Yukon Desirae Lynne Gardner
Yukon Kristopher Godwin
Yukon Dao The Anh Goodnight
Yukon Paige Elizabeth Holman
Yukon Brittani Lorraine Hutchison
Yukon Jerron Noble Adjin Lartey
Yukon Matthew Loch
Yukon Sherilyn Nicole Scott
Yukon Haley Nycole Wilson
TENNESSEE Chattanooga Bethany Mae-Marie Peyton
Germantown Kayla Elizabethann Simpson
TEXAS Denton Ashlee Christina Garza Beitinger
Denton Emily Ann Selby
Follett Maddi Paige Stuart
Fort Worth Erin Elizabeth McGuire
Friona Jose Armando Flores
Grand Saline David Blake Smith
Hewitt Klemson Denise Lancaster
Houston Donald Ray Cain
Lewisville Kezia Ann Thomas
Liberty Hill Jill Alyssa Green
Lindsay Jordan Alyssa Lager
McKinney Patricia Rene' Abapo Enerio
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McKinney Kayla Gerette Hebert
McKinney Miranda McDonald
McLean Tristan Kayli Davis
Murphy Stacey Ann Varghese
Perryton Bailey Renee Walker
Pilot Point Travis Price
Rockwall Mary Katherine Anderson
Spearman Cameron Alan Wolf
Vernon Katelyn Danielle Campsey
Waco Elizabeth Nicole Jansing
Wichita Falls Morgan Michelle Glawe
UTAH Saint George Kodee Lynn Avery
VIRGINIA Falls Church Justis Mateo Brattain Sanchez
INTERNATIONAL:
COUNTRY FIRST NAME MIDDLE NAME LAST NAME
Brazil Nathalia Francio Cocenza
Cameroon Clifford Ajume Yuyun
Reine Sinthia Youmbi Yamdjeu
Canada Kylee Jenna Bertrand
Erica Luisa Brunet
Iue-Nin (Annie) Chu
India Varun Reddy Nagireddy
Prabhjyot Singh Saluja
Japan Rempei Kikuchi
Mali Boubacar Wane
Nepal Sweksha Poudel
Indap Pun Magar
Manish Kumar Shah
Ang Chuten Sherpa
Nigeria Omotoyosi Adigun Ematuwo Azeez
Taiwo Oladipupo Momoh
Oluwaseyi Titilayo Oluwabamise
Saudi Arabia Ahmed Al Eid
Mohammed Jaffer A Al Ghazwi
Abdulaala Ahmed Al Muhsan
Khaled Ibrahim A Al Qanber
Majid Mohmmed Al Qriris
Abdullah Ahmed Alamro
Mahdi Abdullah Alfadel
Aeydh Saeed Alhajri
Reemah Aadher Alkhaldi
Hassan Ali Alkhonizi
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Hassan Almajid
Ali Almashhad
Jafar Essa M Almashhad
Abdulaziz Almotairi
Ali Almustafa
Shams Alnaser
Amal Alrewaithi
Fahad Alshammari
Mohammed Abdulrahman M Alsugair
Mohammd Althunyan
Abdulrahman Ali Alyami
Feras Talat Bukhari
Jameel Fatani
Taiwan Hsin Ping Hsu
Pei-Yu Kao
Tzu-Chi Lin
Yin-Chia Liu
Yi-ru Zheng
Vietnam Hoang Khanh Le
Quynh Huong Nguyen
DEAN’S LIST
STATE CITY FIRST NAME MIDDLE
NAME
LAST NAME
ALABAMA Mccalla Lindsay Marie Bullard
ALASKA Anchorage Mark Kelly Williams
ARKANSAS Bella Vista Taylor Weifenbach
Fort Smith Melinda TuTran Mach
Fort Smith Chloe Evelyn Williams
Gravette James Harold Austin
CALIFORNIA Fresno Nina Rosanna Gregory
Midway City Hung Minh Nguyen
Oakland Daniel Jones
COLORADO Denver Lesley Kay Petersen
Las Animas Andrew Scott Grover
Lone Tree Taylor Jean Vanderwerff
GEORGIA Alpharetta Madison Brittney Steh
ILLINOIS Downers Grove Elizabeth Carol McHugh
KANSAS Edson Hope Cochran
Johnson Jocelyn Debrae Ochoa
Roeland Park Ashley Noelle Nevins
Rolla Kori Anna Hall
Spearville Garrett Michael Shafer
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Wichita Joel Clarenence Baxley
MINNESOTA Roseville Emeche Kingsley Wells
NEVADA Reno Delayni Marie Funkhouser
Fine
OHIO Mount Sterling Peyton Mae Theado
OKLAHOMA Ada Chase D Lott
Adair Ethan Garret Colwell
Adair Nathan Cord Colwell
Alex Kristin Alese Williams
Altus Jamie Lynn Anderson
Altus Jenna Nichole Bass
Altus Noah Blake Camp
Altus Candace Brook Combs
Altus Allison Paige Cox
Altus Robert Chase Garrison
Altus Michelle Lynn Garrison
Altus Alyssa Amber Hawkey
Altus Kendra Nicole Myers
Altus Brenda Berenice Ortiz
Altus Andee Michelle Pruitt
Altus Rebecca Reyes
Altus Heather May Rowson
Altus Austin Taylor Smith
Altus-Navajo Erica Cornell
Altus-Navajo Haley Brooke Daniel
Altus-Navajo Kennady Lee Nance
Alva Gage Turner Bouziden
Amber-
Pocasset
Caleb Ryan Haynes
Anadarko Linsey Brooke Barger
Anadarko Khalil Jakelle Barnes
Anadarko Jacob Martin Bellamy
Anadarko Dillon Steve Freie
Anadarko Whitnie Deann Holten
Anadarko Joaquin Angelo Martinez
Anadarko Mckinsey Clare Schumpert
Arapaho-Butler Corbin Allen Grybowski
Arapaho-Butler Breanna Leigh Hughes
Arapaho-Butler Kodie Layne Powell
Arapaho-Butler Laura A Shephard
Arapaho-Butler Ashley Marie Young
Arkoma Kelsi Nicole Blue
Asher Kayla Marie Riddle
Bartlesville Benjamin Joseph Jacobs
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Bartlesville Timothy D Krueger
Bartlesville Nicholas Bradley Shoemaker
Bartlesville Hailey Jane Tucker
Beaver Blake Ellis Bowen
Beaver Kaitlin Faith Kemp
Beggs Tyler Jacob Marr
Bethany Nissy Cherian
Bethany Evan Layne Hess
Bethany J. Johnson Miller
Bethany Michael Jeffrey White
Binger-Oney Caitlyn Paige Cart
Binger-Oney Jessica Lynn Huffman
Binger-Oney Ashton Leigh Neely
Binger-Oney Richard Dlain Taylor
Blanchard Austin James Cantrell
Blanchard Kaytlin Lee Coats
Blanchard Brenda Yvonne Pantoja
Bray-Doyle Dakotah Dylan Lyles
Bray-Doyle Gregory Lynn Perez
Bristow Raeshele Kae Badgwell
Broken Arrow Alexandria Nicole Dixon
Broken Arrow Grace Allyn Hammons
Broken Arrow Jessica Marie Jackson
Broken Arrow Bryan Daniel Kirby
Broken Arrow Britney Cheyenne McClure
Broken Arrow Erika Plyushko
Broken Arrow Victoria Leeanne Poole
Broken Arrow Sara Jean Robinson
Broken Arrow Amanda Vang
Broken Arrow Anna Elisabeth Wheeler
Broken Arrow Raven Joy White
Broken Arrow Paul Daehan Won
Burlington Kyle Wayne Ellerbeck
Burns Flat-Dill
City
Jaide Denae Burns
Burns Flat-Dill
City
Isaac Austin Clark
Butler Satora Lorraine Johnson
Cache Morgan Christine Bonnarens
Cache Stephen Michael Coakley
Cache Amberlee Rhiannon Middleton
Cache Alicia Michelle Richey
Calumet Oran Cyrus Laub
Calumet Toby Gene Lawless
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Canadian Priya Humphries
Canton Dillon Ray Chaloupek
Canton Kirsten Ann Chapdelaine
Canton Jordan Nichole Holsapple
Canton Carsi Shae Newton
Canute Sarah Lettice Ball
Canute Daniel Eli Butcher
Canute Kendra Dawn Morgan
Carnegie Luis D Gutierrez Jasso
Carnegie Cameron Denan Horn
Carnegie Brooks Immanuel Marshall
Carnegie Jennifer Breanna Minto
Chattanooga Miranda Paige Patton
Checotah Whitney Denise Evans
Cheyenne Connie Leigh Bentley
Cheyenne Tosha Danell Estrada
Cheyenne Summer B Pennington
Cheyenne Kaylie LeeAnn Springer
Cheyenne Samantha Lauren Titone
Chickasha Hunter Keith Bailey
Chickasha Shelby Elizabeth Crosley
Chickasha Christian Eric Koehler
Chickasha Ashley Ann Martin
Chickasha Benjamin Austin Sanders
Choctaw Kylie Marie Morgan
Choctaw Elizabeth Anne Sandmann
Choctaw Morgan Michelle Wermy
Claremore Joshua David Leon Bell
Claremore Alexandria Loren Foster
Claremore Tammy Stimson
Clinton Britney Lauran Brown
Clinton Li Chi Chiu
Clinton Leanna Beth Cook
Clinton Norma Gabriela Cossio
Clinton Maria Berenice Delgado
Clinton Ariana Elvira Duarte
Clinton Amber Abril Fernandez
Clinton Casie Ceira Funk
Clinton Riley Dawson Intemann
Clinton Khaila Nicoll Jones
Clinton Reanne Lashea Jones
Clinton Talesha Carrol Kittler
Clinton John D Lair
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Clinton Rochelle Deon Leonard
Clinton Dillon Garrett Mach
Clinton Kathy Martinez
Clinton Jenna Rachel Milkeraitis
Clinton Martha Jane Miller
Clinton Brittany Morgan Miller
Clinton Caitlyn Rose Parker
Clinton Corvin Jay Smith
Clinton Rachel Nicole Thompson
Clinton Christopher Ernest Thompson
Clinton Javier Torres
Clinton Amy Abigail Vega
Clinton Jesse Noel Velasco Silva
Clinton Chelsea Nicole Willoughby
Coalgate Jared Scott Collins
Collinsville Landon Ross Whaley
Collinsville Lauren May Wilson
Cordell Cody William Burrow
Cordell Kylse Lynn Dixon
Cordell Stephanie Rachelle Griffith
Cordell Chad Michael Iven
Cordell Bree Anna Shanelle Jackson
Cordell Donna Jo McCuistion
Cordell Devon Wesley Mitchell
Cordell Morgen Danae Price
Cordell Paisley A Sperle
Cordell Kendi Ryce Spradlin
Corn Joshua David Hall
Corn Jasilin Nicole Hall
Corn Tyler Allen Henry
Corn Caleb Jay Wichert
Covington Calli Noel Kaiser
Coyle Katie Elizabeth Brake
Davis Kolbi Mlyn Bishop
Davis Justin Duane Meek
Del City Thomas G Lindley
Del City Kristin Layne Wright
Devol Donald Roe Beckham
Dibble Erin Cole Hayhurst
Duke Julianne Boatwright
Duncan Ian Campbell Beyer
Duncan Jake Logan Gregston
Duncan Jessica Dawn Haas
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Duncan Lauren Evelyn Prewett
Duncan Brooklyn Elizabeth Scott
Duncan Anthony Dean Shircliff
Duncan Mason Drew Snider
Durant Elaney Taylor Schmidt
Edmond Lance R Allen
Edmond Brett Avery Baldwin
Edmond Thomas Bradley Bellew
Edmond Abbagale Legierski Bond
Edmond Lacey Rae Campbell
Edmond Tyler Bryce Crouch
Edmond Mandee Rachelle Davis
Edmond Rocky Joe Griffin
Edmond Luma Hilal
Edmond Katie Nicole Hutchinson
Edmond Griffin Jones
Edmond Brandon Quoc Le
Edmond Nile DeLawrence McCullough
Edmond Terry Nguyen
Edmond Kailyn Ashlee Ogle
Edmond Taylor Nicole Rolfs
Edmond Tori La'trece Scott
Edmond Deer
Creek
Savanna Taylor Avants
Edmond Deer
Creek
Lauren Nicole Coleman
Edmond Deer
Creek
William Hunter Dinkines
Edmond Deer
Creek
Emily Claire Folsom
Edmond Deer
Creek
Austin Michael Loomis
El Reno Michael Glen Chapman
El Reno Shalyn Marie May Fisher
El Reno Brady Lee Good
El Reno Celcie Teresa Guthrie
El Reno Jentri Joy Thompson
El Reno Caitlin Leigh Timmons
El Reno Brylee Paige Vandiver
Elgin Carrie Michele Abeyta
Elgin Bailey Lyn DeFilippo
Elgin Drew Danan Hilliary
Elgin Calyn Nicole Renee Johnson
Elgin Brooke Dawn Rankin
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Elk City Angela Evon Barnes
Elk City William Paul Lester Barr
Elk City Kyler Jackson Butler
Elk City Taylor Raeann Carnes
Elk City Amy Leanne Crowe
Elk City Alison Renae Cupp
Elk City Aaron Rush Daugherty
Elk City James Andrew Davis
Elk City Juliette Yvette De Leon
Elk City Micah Daniel Fender
Elk City Dustin Lane Ferris
Elk City Macey Lynn Fuchs
Elk City Colleen Nicole Garrett
Elk City Briana Mari Gonzales
Elk City Jordan LeeAnndra Hamner
Elk City Mikayla Nicole Harrison
Elk City Clint Douglas Honeycutt
Elk City Taylor Dawn Howard
Elk City Bailey Ann Kephart
Elk City Jimmy Luke Lewallen
Elk City Tess Alexandra Reagan
Elk City Cole Tyler Rogers
Elk City Madisson Airy Rosete
Elk City Schylar Rashea Tripp
Enid Olivia Ann Alvarado
Enid Jackson Alexander Anderson
Enid Jett Eryn Anderson
Enid Andrew Stephen Carlson
Enid Jayden R Crismas
Enid Lester Leonaaron Joash
Enid Madison Julius Matli
Enid Mark Caesar Matli
Enid Brooke Ann McCullough
Enid Randy Moeller
Enid Shelley Lyn Mueller
Enid Dillion Lee Pettus
Enid Kalley Brooke Watkins
Erick Kari Cheyanne Johnson
Erick Taylor Rachele Smith
Erick Sydney Mikayla Street
Fairland Jacob Lee McGuire
Fairview Charlie Wayne Hess
Fairview Jezreil Sanchez Leslie
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Fairview KayDee Michelle Stafford
Fargo Cole Dalton File
Fargo Tyler Ray Foale
Fargo Micah Marie Morehart
Fargo Devin Eugene Widick
Fletcher Katie Michelle Lafferty
Forgan Kadawn Renee McReynolds
Ft. Cobb Erin Lee Bates
Fort Cobb Kylee Rachelle Craddock
Fort Cobb Ashley Danielle DeVaughan
Fort Gibson Jacklyn Renea Lee
Frederick Alyssa J Huggins
Frederick Jessica Briggs Lewis
Garber Robert Lee Holliday
Geary Raelee Kay Goodwin
Goodwell Anna Mae Stewart-
Gherna
Gracemont Cheyenne Nicole Mitchell
Granite Kyle David Coats
Grove Madison Marie Murphy
Guymon Valerie Anne Chain
Guymon Braedon Shane Martinez
Hammon Kimberly Dawn Brewster
Hammon Brooke Nicole Harden
Hammon Clay David Walker
Harrah Zack Ryan Manek
Harrah Emily Dale Morgan
Hartshorne Christopher Blake Burke
Hennessey Mallory Alaine Edsel
Hennessey Cody Don Moulton
Henryetta Ashley Raye Robertson
Hinton Brody Ty Brantley
Hinton Brett Hunter George
Hinton Tara Morgan Hintchel
Hinton Jacqueline Elizabeth Lawler
Hinton Kylie Marie Lent
Hinton Hunter Ray Spivey
Hinton Laken Rea Thornton
Hobart Jennifer Lynn Decker
Hobart Madison Leigh Kruska
Hobart Gage Morrow
Hobart Fletcher Paul Reed
Hobart Vanessa Elaine Rudkins
Hobart Colton H Sims
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Hobart Chandler Corrine Smith
Holdenville Brandy Kay Robison
Hollis Nikole Reyna Mingura
Hooker Allison Alvarado
Hooker Taylor Michael McBee
Hydro Kiara Samuels Jones
Hydro Denton Ty King
Hydro Dandi Gail Parker
Hydro Emily Nicole Watkins
Idabel Ashli Danielle McDaniel
Indianola Cole Louis Dalmont
Inola Erick Dan Welch
Jenks Elizabeth R Hicks
Jenks Meagan Taylor Holley
Jenks Vonya Nicole Streetz
Jenks Heather Nikole Todd
Kansas Dylan Jacob Conley
Keys Jalyn Dane Willis
Kingfisher Emmaly Ann Helt
Kingfisher Taylor Michelle Holt
Kingfisher Christopher Ray Ludwig
Kingfisher Brandy LaRae Thomas
Kingfisher Amy Michelle Wilczek
Latta Claire Elizabeth Chandler
Lawton Terrence Osakpolo Akpiri
Lawton Bryce Dennis Birt
Lawton Morgan Pearl Bressman
Lawton Raven Schyler Burk
Lawton Arianna Patrice Carroll
Lawton Tori Rachelle Chacon'
Lawton Rita Bayaasan Dakurah
Lawton Samantha Aliza Gonzalez
Lawton Michael-Joseph Gorbet
Lawton Caitlyn Brooke Havlik
Lawton Miguel De-Shawn McCrary
Lawton Secilia Marie Ramirez
Lawton Maybree Marie Rittenhouse
Lawton Enjema Ngum Tanifum
Leedey Makayla Renee' Baker
Lone Grove Miranda Dawn Constant
Lookeba-
Sickles
Bailey Ranae Hood
Lookeba-
Sickles
Kaydee Beth Lindley
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Lookeba-
Sickles
Kylan Wesley Mogg
Lookeba-
Sickles
Allison Forest Mogg
Lookeba-
Sickles
Brittney Ann Reed
Luther Seth Avery Stivers
Marlow Brianna Sue Boyce
Marlow Melissa A Conway
Marlow Tyler William Gibbs
Maysville Julienne Clara Fielder
Maysville Julie Green
McAlester Prashantkumar S Patel
McAlester Jacob Wayne Tarver
McLoud Christina Jean Covington
McLoud Mitchell Alan Imhoff
Medford Tanner James Misak
Medford Sara Marie Perkins
Merritt Chrisann Michelle Bandy
Merritt Bailey Renae Carnes
Merritt Nathan Jack Carr
Merritt Evan J Edler
Merritt Kaitlyn LouAnn Garcia
Merritt Kaleb Brandon Keith
Miami Selene Edith Salazar
Midwest City Landen Louis Carson
Midwest City Jana Ruth Davis
Midwest City Stephanie Lyn Keller
Midwest City Grant Thomas Oliver
Midwest City Mandrin Shima
Minco Megan Maree Allen
Minco Dakota Grant Bare
Minco Emily Ann Dillard
Minco Alex Samuel Holding
Minco Tyler Joshua Mitchum
Moore Bradly Ellis Burke
Moore Jordan Enrique Irizarry
Moore Lizanne Michelle Jennings
Moore Joy Love Johnson
Moore Sarah Elizabeth Johnston
Moore Stephen Edward Koscho
Moore Sarah Ruth Lawson
Moore Karlee Shae Liner
Moore Phuong Tran Nha Nguyen
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Moore Rachel Michelle Taber
Moore Kristie Quynh Dao Ton That
Moore Johnathan Pham Tran
Moore Samantha Pearl Trinidad
Moore Ray Keoni Walter
Mooreland Diamon Shael Rae Miller
Mooreland Hannah Ruble
Morris Bailey Rena King
Morrison Craig Aaron James
Mountain View Robert Lowe
Mountain View Baylee Cheyenne McBride
Mountain View Annisa Marie Scrudder
Mustang Braeden Scott Allen
Mustang Shelby Kaye Bolton
Mustang Shannon Nicole Eidenshink
Mustang Kristi Lynne Eirwin-Winters
Mustang Erin Elizabeth Fields
Mustang Cailey I Herrera
Mustang Jenny Mathew
Mustang Khanh Kelly Bich Nguyen
Mustang Victor Cody Nguyen
Mustang Joanna May Roberts
Mustang Benton Edward Schweinfurth
Mustang Dakota Kelso Shepherd
Mustang Stephy Sunny
Mustang Jaxon L Taylor
Mustang Meenu Sara Thomas
Mustang Antony John Tortell
Mustang Amber Janae Trogdon
Mustang Kara Lynn Wallace
Mustang Rachel Lee Wallace
Mustang Kearsten Westmoreland
Mustang Betty Therese Withers
Newcastle Cale Gordon Asperheim
Newcastle Madison Jill Duckwall
Newcastle Ashley Rena Mayo
Newcastle Addison Lynn White
Newcastle Cara Denae Zellner
Newcastle Haley Nicole Zellner
Newkirk Ali Nicole Houchin
Norman Angelina Patricia Anaya-
Hernandez
Norman Robin Jadzia Heckes
Norman Sierra Genevieve Hopson
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Norman Sarah Ann Laing
Norman Cassandra Kambili Obi
Norman Caleb Woodfield Sturtz
Norman William Alton White
Okarche Laci Layne Friesen
Okarche Shay Austin Pratt
Okeene Laura Beth Howe
Okemah Sierra Renee Campbell
Oklahoma City Krysten Ashley Allred
Oklahoma City Nana Boakyewaa Asante
Oklahoma City Osmara Yanderi Barrios
Oklahoma City Jeffery Alexander Bright
Oklahoma City Tiara R Broyles-
stephens
Oklahoma City Stephanie Kaitlyn Buehler
Oklahoma City John Jacob Cannedy
Oklahoma City Austin Nolan Carter
Oklahoma City Nicole Michelle Courtney
Oklahoma City Zachary Cravens
Oklahoma City Erik Christopher Deckert
Oklahoma City Cody Clayton Ewing
Oklahoma City Jessica Lynn Franklin
Oklahoma City Shereda S Fuentes
Oklahoma City Jennifer Ruby Martinez
Oklahoma City Asaba Nguafor Murray
Oklahoma City Morgan Courtney Nance
Oklahoma City Bailey Gene Parker
Oklahoma City Chante Denise Randle
Oklahoma City Nicole Elizabeth Schmitz
Oklahoma City Anna Chantae Smith
Oklahoma City Katherine Elizabeth Snow
Oklahoma City Allison Danielle Statton
Oklahoma City Christine Leigh Tomlinson
Oklahoma City Allyson Ann Troyer
Oklahoma City Anna Grace Willman
Owasso Blair Dressendorfer
Owasso Ella Susanne Gordan
Owasso Emily Rose Kessler
Owasso Avery Lawson Morrison
Pauls Valley Krista J Lynn
Piedmont Colby Brooks Bricker
Piedmont Colton Keely Cowan
Piedmont Aubrey Mackenzie Davis
Piedmont Palmer Brent Ferris
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Piedmont Nicolle Gay
Piedmont Zachary Scot Grimes
Piedmont Tyler Scott Hampton
Piedmont Maxwell Speltz Jirak
Piedmont Kelsey Riann Meier
Piedmont Sara Ann Michael
Piedmont Hayden Rena Priddy
Piedmont Marshall Hill Wallace
Ponca City Lindsey Brooke Bastemeyer
Ponca City Shay Lynn Swartwood
Pond Creek-
Hunter
Jeckie Irene Akers
Porter Morgan Nicole Hays
Poteau Thomas Tanner Crandell
Prague Paige Elizabeth Worlund
Pryor Christopher David Earl Gallowich
Quapaw Elizabeth Anne Buchanan
Reydon Abbey Leigh Hartley
Ringling Kaitlyn M Gibson
Ringling Brogan Mackenzie Timmons
Ripley Brian Scott Evans
Roff Taylor Renae Canida
Rush Springs Kody Zack McKay
Rush Springs Connor Paul Newman
Ryan Larry Cleon Long III
Sapulpa Brookson Creason
Sapulpa Ashley Elisabeth Kirkpatrick
Sapulpa Jennifer Rose Nigh
Sapulpa Tyler Lane Williams
Sayre Hugo E Chaparro
Valdez
Sayre Daniel Lee Essary
Sayre Hunter Brooks Hines
Sayre Hannah Marie Holloway
Sayre Sawyer Nicole Johnston
Sayre Corey Lake Mooney
Seiling Shelby Breann Calkins
Seiling Daniele Lynn Cole
Seiling Justin William Dowe
Seiling John William Seifried
Seminole Marly Nicole Fixico-Hardison
Sentinel Taryn Sue Brown
Sentinel Tori Dee Christian
Sentinel Daisy Nataly Oropeza
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Sentinel Ashton RaLynn Reimer
Shattuck Raveena Mahendra Bhakta
Shattuck Beau Harrison Srader
Shawnee Amanda Nicole Wilson
Shawnee Sean Lewis Winegardner
Snyder Dewaina Lea Edge
Snyder Kathy Jasso Lopez
Snyder Robert Zane Trammell
Spencer Shaquanna Sade' Alexander
Sperry John Michael Moriarty
Sterling Alexis Rose Lovett
Sterling Dara Rae Nunley
Sterling Summer Ashlyn Weeks
Stillwater Kaitlyn Renee Cotton
Stillwater Selamawit Dejene
Stillwater Lindsey Anne Morgan
Stroud Kenneth Lewis Beck
Stroud Taylor Layne Brownlee
Sulphur Caleb Wayne Neal
Tahlequah Todd Alex Warren
Thomas Francesca Lake Faye Crispin
Thomas Justice Dwayne Godwin
Thomas Kaila Janae Kinder
Thomas Daniel D Lee
Thomas Payton Lee Marsh
Thomas Connor Clark Simmons
Thomas Mikayla Dawn Smith
Thomas Jacy Renee Steele
Thomas Justin Evan Tharp
Thomas Kendrick Dale Wingard
Tulsa Shelby Madison Austin
Tulsa Miranda Leigh Balezentis
Tulsa Danielle Alexis Brown
Tulsa Quynh Vo Phuong Bui
Tulsa Andrew Thomas Burns
Tulsa Michael Douglas O'hara
Tulsa Adam Wesley Quarterson
Tulsa Robert J Simpson
Tulsa Dominic Vo
Tuttle Reagan Michelle Bonnewell
Tuttle Rachel Diane Cook
Tuttle Dylan Mitchell Coxen
Tuttle Katherine Yvonne Sims
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Tuttle Paige Ellen Ward
Tuttle Austin Lee Watford
Union City Taylor Grant Erwin
Union City Mason Garrett Kane
Velma Alma Tyler James Smith
Verden Julie Renae Johnston
Vici Dakota Austin Everett Key
Vinita Connor Douglas Couch
Wagoner Kaitlyn Anne Feterly
Warner Lisa Anne Dye
Washington Maddison Grace Aday
Watonga Chelsea Lynn Bernhardt
Watonga Byron Allen Cole
Watonga Sam Quinton Ridenhour
Watonga Jessica Dawn Rother
Watonga Shelby Nichole Sheffield
Weatherford Tenguh Njoh Betty
Weatherford Shaylon Rylee Bishop
Weatherford Ashlie Marie Bowmaker
Weatherford Brady Litsch Boyd
Weatherford Rebekah Lucille Caldwell
Weatherford Whitney Amelia Clinton
Weatherford Weston James Colvin
Weatherford Cassandra Joy Dirickson
Weatherford Chanda LaKay Douglas
Weatherford Jillian Mary Drinnon
Weatherford John Tyler Ebisch
Weatherford Joshua Lee Exinia
Weatherford Nina Sileen Ferguson
Weatherford Keagan Bay Gene Flaming
Weatherford Jordan Ray Fuller
Weatherford Maci MaShayla Glasscock
Weatherford Stephanie Nicole Gossen
Weatherford Reagan Paige Harris
Weatherford Tyler Blair Henson
Weatherford Matt Harrison Hoffman
Weatherford Silas Grant Huereca
Weatherford Elmer Gene Humphreys
Weatherford Casey D Jiles
Weatherford Barrett Chandler Karlin
Weatherford Andrienne Lapewe
Ngapepoua
Epse
Weatherford Kelli Dawn Leverett
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Weatherford Shane Tyler Martin
Weatherford Orlando Martinez
Weatherford Dillon Christopher Martone
Weatherford Brett William McNaughton
Weatherford Jiro Morales Castro
Weatherford Amanda Owens
Weatherford Cameron Lee Page
Weatherford Taylor Breeanne Peters
Weatherford D'lisa Joann Pool
Weatherford Gunner Doss Powers
Weatherford Jennifer Leigh Prophet
Weatherford Katelynn N Robinson
Weatherford Tiler Smalley Rose
Weatherford Tori Kaye Skinner
Weatherford Devin Widener Smoot
Weatherford Shelby Steiner
Weatherford Aspynn Sierra Tabor
Weatherford Kaylin Marie Trompeter
Weatherford Jessica Lynn Tucker
Weatherford Talon Brady Watkins
Weatherford Whitney Rae Williams
Weatherford Heather Gayle Williams
Weatherford Laramie Cheyenne Wright
Wilson CayCee Paul Griffin
Woodard Brittney Nicole Teel
Woodward Eric Jack Lorenzo Anichini
Woodward Courtney Renee Barnett
Woodward Dakota Shaw Davis
Woodward Jayden Arek Fox
Woodward Meagan Aubrie Hensley
Woodward Weston Tanner Hininger
Woodward Austin Kale Ludwyck
Woodward Kaio'okulani Kaitlyn Jena` Shoaf
Woodward Sarah Grace White
Yukon Neha Susan Abraham
Yukon Kerry Ann Allen
Yukon Cassandra K Bobbitt
Yukon Hannah Marie Burgess
Yukon Baylea Carrell
Yukon Jake Christopher Doyle
Yukon Morgan Baylee Ensign
Yukon Kathryn Elaine Feemster
Yukon Cheriden Nicole Hawk
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Yukon Anna Jo Hundley
Yukon Bethany Grace Johnson
Yukon Joshua Varghese Joseph
Yukon Josh Wayne Logan
Yukon Lantz Dixon Parks
Yukon Sharon Kay Ramsey
Yukon Heather Nicole Russell
Yukon Courtney Michelle Scouten
Yukon Lacie Raliene Smith
Yukon William Edward Tanner IV
Yukon Ashley Morgan Womack
TEXAS Allen Ashlee Lynn Trotter
Amarillo Dalton Colby Clear
Amarillo Mallorie Sharea Dunn
Arlington Quinton Antavious Gale
Arlington Chase Donovan Snyder
Brookshire Shelly Marie Pierce
Celina Miranda Marlene West
Corsicana Sidney Rae Kirk
Dalhart Whitney Nicole Dovel
Denison Justin Blake Bigelow
Denton Erin Allison Selby
DeSoto Jim Agei Enoh
DeSoto Cheyenne Mariah Trotter
Electra Jeremy Wade Gentry
El Paso Christina Dees
Farmersville Taylor Page Eaves
Fort Worth Malcolm Xavier Davis
Fort Worth Alex Wayne Ramirez
Georgetown Abigail Kathryn Schade
Granbury Lydia Nicole Rife
Heath Cori Nicole Kelly
Henrietta Paige Nicole Mawson
Houston Kelsi Ann Schmidtberger
Hurst Garrett Ray Hammonds
Iowa Park Corey Lee Williams
Justin Joseph Charles Gonzales
Katy Tori Nicole Hawk
Levelland Katrina D'Nae Johnson
Lubbock Peyton G Maddox
Mabank Olivia Anne Pannell
Markham Alyssa Ann Garcia
Odessa Eugene Obinna Neboh
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Olney Larry Wayne Cribbs
Paradise Laura Wilson
Perryton Megan Elizabeth Good
Perryton Kaylee Ann Patton
Pflugerville Casey Brooke Friesen
Plano Alicia Letesha Bonds
Rice Isela Mariana Sandoval
Zambrano
Sachse Christa Mone Hamilton
San Antonio Marques Andres Gomez
Shallowater Ashlee DeAnn Hamilton
Temple Alexandria Lou Wilson
The Colony Alvaro Omar Saavedra
Vernon Jason M Torrez
Vernon Asia Leauna White
Wichita Falls Charlie Post
Willis Dillon Thomas Bauer
Wylie Carly Maria Zak
Wylie Amber Kaye-Lea Stark
WASHINGTON Spokane Jesse M Jahn
WYOMING Sheridan Kylee Jo Cahoy
INTERNATIONAL:
COUNTRY FIRST NAME MIDDLE NAME LAST NAME
Bangladesh Md Majadul Islam
Canada Jacob Colter Stemo
China Yixiao Yuan
Cameroon Samson Njifor Mungu Asongwe
Yenwong Platine Ndzedzeni
Canisia Bongfen Tatah
India Pratush Reddy Desi Reddy
Korea, South Haerim Jeong
Kyoungtae Park
Mauritius Ashna Dhoonmoon
Nigeria Blessing Oriyomi Abiodun
Rukayat Ifeoma Idris
Mayowa Daniel Omoleye
Nepal Bivek Bikrant Adhikari
Shipeen Hamal
Aditi Shrestha
Alina Shrestha
Anil Thapa
Nepal Prasun Thapa
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Nicaragua Otoniel Alexander Soza Ramirez
Saudi Arabia Habeeb Manar Al Fateel
Ahmed Albaqshi
Haitham Talal Y Aldarbi
Hassan Alfaris
Nader Abdulkareem Alghamdi
Hassan Mohammed Alhassan
Ahmed Aljuzayri
Hussain Essa Alkhalaf
Jassim Ali Alkhalaf
Ali Ibrahim Y Alkuabiy
Mshal Abdullah Almaqbal
Mohammed Almashhad
Hassan Almusabeh
Suhail Almutairi
Saud Saad Almutairi
Salma Alnaser
Muhannad Abdullah A. Alsaif
Salman Mohammad Alsalman
Hazem Alshahrani
Husein Ali M Alshammari
Ali Tawfiq Al-shawaf
Mohammad Muflih Alshumrani
Abdulmajeed Alzaban
Ali Alzaymour
Sweden Stefan Eric Bo Idstam
Taiwan Chuan-chih Hsieh
United Kingdom Matthew Antony Cathcart
Chloe Rose Thackeray
Lauren Rebecca Williams
Vietnam Phuong Thanh Hoai Nguyen
Nhu Nguyen Hoai Tran
